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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Reparto de Recoipezisas a los alumnos
del cu,so 195354
Con la solemnidad de los aflos anteriores, se
e1ebró en el Salón de Actos, el día 23 de octubre,
a las 20 horas, eI Reparto de recompensas a los
alumnos que asistieron a las clases de enseñanzas
del Centro de Lectura en el curso pasado.
Presidió D. Enrique Aguadé y Parés, acompa-
iiado de los directivos D. Juan Fatta y D. Juan
Besora, actuando este nitimo de secretario, quien
leyó la Memoria correpondiente al pasado curso,
en la cual se hace resaltar la continuidad de la
obra de enseflanza del Centro, la colaboración
que le prestan los señores profesores y la cada
día más creciente asistencia de alumnos. Dice que
eI curso que empezó con 278 alumnos, íinalizó
con 237, demostrando ese número exiguo de ba-jas, el interés que se síente en nuestra entidad
por la enseñanza.
Seguidamente fueron llamados los 68 alumnos
distinguidos con recompensa que recibieron los
diplomas de manos de la Presidencia.
Y con unas elocuentes palabras del Sr. Aguadé
y Parés, recomendando a todos, profesores y
alumnos, que persistan en su labor, para bien del
Centro y de la ciudad, dióse por terminado el
acto, al cual asistieron gran número de seiiores
socios y familiares de los mismos, que llenaron
e1 amplio salón.
Festival de Santa Cecilia
E1 día 22 del pasado noviembre, la Sección de
Músíca organizó el tradicional Festival de Santa
Cecilia, que tuvo lugar a las 20 horas en el Salón
de Actos del Centro, tomando parte en el mismo
aventajados alumnos de la clase de piano de la
Acadernia de Música y una selección de discípulas
de la Academia de Danza, que hicieron las deli-
cias de la selecta y numerosísima concurrencia
de socios y familiares, ínterpretando un escogido
programa, que fué aplaudido y celebrado extra-
ordinariamente.
Aplazamiento
La lectura del «Llibre de la Mare de Déu», por
su autor el Rdo. D. Ramón Muntanyola, ha sido
ap1azada hasta el día 9 de los corrientes, a Ia
misma hora que se había anunciado.
Conferencia
A cargo del Presidente cle la Sociedad Astro-
riómica de España y América, D. Federico Ar-
menter, se celebrará un conferencia el día 3 del
corriente, a las 20 horas, sobre el título «E1 ma-
ravilloso mundo de las estrellasa.
Sesiones de Cine
E1 jueves, día 16 de este mes, a las 2245 tendrá
lugar en el Teatro Bartrina del Centro de Lectu-
ra, la correspondiente sesión de cine gratuito pa-
ra Ios Sres. socios y sus familiares.
En lo sucesivo estas sesiones continuarán cele-
brándose el tercer jueves de cada mes y a la mis-
ma hora.
Exposición Xirinius
Desde el 6 al 14 de noviembre último, el cele-
brado dibujante Jaime Juez (Xirinius), tuvo ex-
puestas en nuestro Salón de Exposiciones, 26
dibujos representativos de su bien cultivado arte,
y que presentó agrupados en reproducciones de
«Barcelona ochocentista>, cDibujos de antafloc> y
>Motivos de leyendac>, habiendo sido muy visitada
la Exposición y celebrados Ios dibujos.
Premio Provincial de Fotografia
Informamos a nuestros Iectores, haber sido ad-judicado a nuestro consocio D. Juan Cochs Massó,
el tercer prernio provincial de fotografía, en eI
Concurso Nacional presentado en nuestra Ciudad
y organizado por el Centro de Inicativas y Tu-
rísmo a raíz de la celebración de la 111 Feria Ofi-
cial Provincial de Muestras.
El caricaturista Bon
Se rios dice que el popular dibujante Bon, está
trabajando en Ia preparación de nna exposición
de caricaturas, que tendrá lugar en el Salón de
Exposiciones del Centro de Lectura y que se
inaugnrará probablemente el próximo Sábado de
Gloria.
Bl B Ll OTECA
Compra. - La gota de mercurio, Alejandro Mu-
ííos Àlonso. - Los Unidos, Carlos P. kómulo. -
Indice Progresivo de Legislación, .Aranzadi. -
Charlas, Padre Marcos.
Donativos. - Del Sr. Doménech y a la memoria
de su hija Antonia: c>Stalingrado», Tlieodor Plie-
ver.
Donativo del autor: cLecciones de Astronomía
Elementalc, Dr. J. Febrer Cerbó.
Necrológica
Falleció el socio del Centro n.° 83 •1, D. Juan
Vilanova Montañá. (E. P. D.).
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